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Аннотация. Рассматриваются особенности развития профессиональной 
мобильности с позиций гуманистического, антропологического, синергетиче-
ского, акмеологического и компетентностного подходов, его внутренние и внеш-
ние закономерности. 
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Профессиональная мобильность – возможность и способность успешно 
переключаться на другую деятельность или менять вид труда – предпола-
гает владение системой обобщенных профессиональных приемов, умение 
эффективно их применять для выполнения заданий в смежных отраслях 
производства и сравнительно легко переходить от одной деятельности 
к другой. Профессиональная мобильность подразумевает высокий уровень 
обобщенных профессиональных знаний, готовность к оперативному отбо-
ру и реализации оптимальных способов выполнения различных заданий 
в области своей профессии. В условиях быстрых изменений техники и тех-
нологии производства профессиональная мобильность выступает важным 
компонентом квалификационной структуры специалиста. Являясь по при-
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роде социальной, она может быть только в социальных системах, ее успех 
зависит от социальной, образовательной среды, в которой происходит ста-
новление личности специалиста-профессионала. В основе мобильности спе-
циалиста лежит активность сознательной личности. С одной стороны, про-
фессиональная мобильность специалиста выступает как результат полу-
ченного образования, а с другой – как фактор, определяющий образование. 
Можно говорить о социально-профессиональном предвидении становления 
и развития специалиста, о формировании профессионально мобильного типа 
личности. 
Формирование активного типа личности – одно из условий мобиль-
ности специалиста и его включения в профессиональную деятельность [2]. 
Рассматривая развитие готовности студентов к профессиональной мобиль-
ности с позиций гуманистического, антропологического, синергетическо-
го, акмеологического и компетентностного подходов, можно определить 
закономерности внутренней и внешней обусловленности, организационно-
педагогической эффективности и обосновать концептуальные принципы 
развития готовности студентов к профессиональной мобильности. 
В качестве внутренних закономерностей выделяют развитие готов-
ности к профессиональной мобильности как сложного психолого-педаго-
гического конструкта, охватывающего мотивационно-волевые, когнитив-
ные и коммуникативные стороны личности, которое происходит по инди-
видуальной траектории в нелинейной зависимости от педагогических воз-
действий. Данные закономерности предполагают принципы гуманизации, 
фундаментализации, природосообразности, формирования мировоззренче-
ских ценностей. 
Внешние закономерности состоят в том, что развитие готовности к про-
фессиональной мобильности эффективно при включенности в профессио-
нальную деятельность на основе использования потенциала внешней сре-
ды, и предполагают принципы целостности, открытости. 
Закономерность организационно-педагогической эффективности свя-
зана с проблемой совершенствования педагогического процесса – получе-
нием максимально возможного результата при минимальных затратах [1]. 
Процесс управления педагогической системой содействия развитию готов-
ности к профессиональной мобильности будет эффективным, если для каж-
дого периода развития системы (устойчивого развития, возникновения про-
тиворечий, структурирования и роста упорядоченности) будет введен опти-
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мальный стиль управления. Данная закономерность предопределяет необ-
ходимость учета принципов опережающего управления и вероятностности. 
Вышеперечисленные закономерности и принципы легли в основу 
построения содержательно-смыслового наполнения содействия развитию 
готовности студентов к профессиональной мобильности. 
Рассмотрим модель педагогической системы содействия развитию го-
товности студентов вуза к профессиональной мобильности, предложенную 
С. В. Нужновой [3]. Данная модель представляет собой социально-педагоги-
ческую систему, способную к саморазвитию, обеспечивающую оптимальные 
условия для развития готовности студента к выбору индивидуальной страте-
гии будущей профессиональной деятельности в условиях информатизации об-
щества и развития новых наукоемких технологий. Определение системы раз-
вития готовности к профессиональной мобильности в условиях вуза как само-
развивающейся позволило учитывать такие ее свойства, как открытость, нели-
нейность, неустойчивость, динамическая иерархичность, а также принципы 
целенаправленности, преемственности, учета потенциальных возможностей си-
стемы, взаимной адаптации. Опираясь на исследования Т. И. Мясниковой 
и С. В. Нужновой [2, 3], выделим три периода развития системы формирова-
ния готовности к профессиональной мобильности. В первый период (устойчи-
вого развития) система может рассматриваться как сложная, саморегулирую-
щаяся, обладающая программой функционирования, целевой причинностью 
и др. Второй период характеризуется противоречиями между устоявшимися 
отношениями в образовательной системе и изменившимися социально-эконо-
мическими и культурными условиями, что приводит к развитию неустойчиво-
сти, появлению образовательных инноваций: накоплению многообразия спо-
собов, подходов, решений проблем, связанных с подготовкой специалистов, 
обладающих профессиональной мобильностью. Система находится в состо-
янии поиска режима функционирования, адекватного новым условиям. Третий 
период – структурирование, упорядочение, начало устойчивого развития. 
Уменьшается многообразие, появляются устойчивые формы новых отноше-
ний между субъектами образовательного процесса, происходит выбор опти-
мальных средств функционирования системы. В системе происходит форми-
рование, становление целей ее развития, саморазвития. В этот критический 
период возникает обратная связь. Цели выступают в качестве системообра-
зующих факторов развития системы. Возвращение к первому периоду означа-
ет достижение определенного предела упорядоченности [3]. 
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Таким образом, профессиональная мобильность – интегративное ка-
чество личности, объединяющее в себе сформированную внутреннюю по-
требность в профессиональной мобильности, ее знаниевую основу и спо-
собности к ней, самоосознание личностью своей профессиональной мо-
бильности на основе готовности к ней. 
Способности к профессиональной мобильности включают когнитив-
ные способности, креативность, дивергентность, критичность мышления. 
Знаниевая основа профессиональной мобильности складывается из обще-
образовательных знаний, общепрофессиональных и профессиональных 
знаний, ключевых квалификаций и компетенций, способности к быстрому 
переносу знаний. При подготовке специалиста складываются стереотипы 
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, осуществля-
ется активный поиск возможностей развития, происходят формирование 
системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, фор-
мирование образа будущей профессии [2]. 
Для развития профессиональной мобильности важно сформировать 
внутреннее осознание многовариантности возможностей развития, умение 
соотносить личные ценностные ориентации с общечеловеческими, умение 
воспринимать мир в движении, приспосабливаться к стремительно меняю-
щимся условиям. 
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